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Landbruget i 1910.
Af II. Ilertel.
F o r  dansk Landbrug h ar  det nu  afsluttede Aar 
unægtelig frem budt liere spændende Episoder, og til Tider 
kunde det synes, som om Atmosfæren var svanger med 
Uvejr. Aaret begyndte og sluttede med Valg i E ng­
land. Som forstaaelig er, fulgtes de engelske Valgkampe 
med den største Interesse lier i Landet, thi af deres Ud­
fald vilde det jo i høj Grad afhænge, hvorledes Ud­
sigterne for en Toldreform vilde stille sig i England, og 
næst delte Land er vel ingen Stat mere interesseret heri 
end netop D anm ark. I Efteraaret meldtes der Storm­
varsler for vor Udførsel af Smør til Storbritannien, og 
nu er Spørgsmaalet, om vi er vaagne og forstaaende 
nok til at faa Stormen til at lægge sig — thi endnu 
beror dette dog vist paa os selv. Maaneder igennem 
holdtes m an i Spænding om, hvorvidt der til Nytaar 
1911 vilde udbryde en Dampskibs-Fyrbøderstrejke, der 
kunde drage alvorlige Følger for vor Landbrugseksport 
over Vesterhavet med sig. F ra  de tyske Karantæne- 
anstalter kom  i Foraaret uforudset og uventet Efter­
retn ingen om skærpede Foranstaltninger over for vor 
Udførsel af levende Kvæg, medførende Ulejlighed og Tab 
for os, og i Efteraaret modtog Landbruget Jobsposten 
om 4 Tilfælde af M und-og  Klovesyge: paa Valby Mark 
ved Slagelse og 3 Steder i Jylland.
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De følgende Blade vil nu  bringe mere eller m indre 
udførlige Meddelelser om ovennævnte Forhold  og om 
andre at Aarets Begivenheder inden for Landbrugets for­
skellige O m raader, om Afsælningsvilkaar og Priser, om 
Høstudbytte og Arbejderforhold, om Husmandsbevægelsen 
og Udstykninger, om alle de forskellige Forhold, som 
udgør det danske Landbrugs Saga for Aarel 1910 og 
trods deres brogede Mangfoldighed dog tilsammen skaber 
et Helhedsindtryk af det Aar, der just  nu  er ebbet ud.
En Oversigt over Aarets landøkonom iske Forhold 
begynder naturlig med en Redegørelse for det vigtigste 
af dem alle: H ø s t e n .  Som sædvanlig skal der im id­
lertid her kun gives en kortfattet Oversigt — bygget 
paa statistisk Bureaus foreløbige Høstberetning — , idet 
der henvises til Afdelingschef H. Hansens i Tidsskriftets 
sidste Hæfte optagne Artikel om det forløbne Land- 
brugsaars Vejrforhold og til Statskonsulent K. Hansens 
kom m ende Artikel om Planteavlen i 1910.
Rugens Mejning begyndte enkelte Steder alt i Juli 
Maaneds 3. Uge, og i Augusts første Dage var under 
straalende Sommervejr Høsten i fuld Gang. Men en 
Uge ind i August blev Vejret regnfuldt, og kun  lang­
somt skred Høsten fremad i en 14 Dages Tid. I Maa- 
nedens sidste Uge tik paa de sydlige Øer mange Gaarde 
indhøstet, medens m an  i Nordjylland, ligesom mange 
Steder i Landets øvrige Egne, ikke tik det sidste Korn 
indbjerget før efter den 21. September, fra hvilket Tids,- 
punk t  det blev fortrinligt Høstvejr.
F o r  Landet som Helhed h ar  alle Sædafgrøderne 
givet Middelhøst eller derover.
Bedst var V i n t e r s æ d e n ,  og da navnlig Hveden, 
som baade hvad Kærneudbyttets Størrelse, Kvalitet og 
Vægt angaar var særdeles tilfredsstillende og ikke lidt 
over Middelhøst, særlig i de Egne af Landet, hvor denne 
Kornsort dyrkes i større Udstrækning. Rugens Mængde­
udbytte var k un  i Ringkøbing Amt under Middelhøst,
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og Kvaliteten var over Middelhøst i alle Amter med 
Undtagelse af Bornholms Amt.
V a a r s æ d e n s  Mængdeudbytte var for Landet som 
Helhed Middelhøst, Kvaliteten noget derover. Delte 
sidste gælder navnlig Bygget, medens Havren var den 
af de fire Kornsorter, der stod lavest. Blandsæd var, 
baade hvad Mængdeudbytte og Godhed angaar, lidt over 
Middelhøst. Bælgsædens Udbytte h ar  som Helhed været 
Middelhøst, Boghvedens lidt derover.*)
Halm udbyttet var gennemgaaende ualmindelig lille, 
og dets Kvalitet blev delvis forringet under Høstens 
Kegnperiode.
B o d f r u g t h ø s t e n  var i mere udpræget Grad end 
Sædhøsten over Middelhøst. Baade Kartofler, Foder­
roer og Sukkerroer gav som Helhed el stort Udbytte af 
gennemgaaende god Kvalitet. Den eneste Undtagelse 
dannes her af Bornholm, hvor Kartoflelhøsten slog fejl, 
medens Foderroerne ogsaa her var tilfredsstillende. Be­
dømmelsen af Bodfrugthøstens Udbytte er i ualmindelig 
Grad ensartet Landet over.
Det samme kan ikke siges om H ø h ø s t e n ,  om 
hvilken Dommen varierer stærkt. For Landet som Hel­
hed anslaas Enghøet til Middeludbytte, Agerhøet til lidt 
derover og begges Kvalitet til over Gennemsnit. — Hvad 
endelig S o m m e r g r æ s n i n g e n  angaar, var den Høst- 
aarets Glanspunkt, fortrinlig Landet over og delvis ud ­
mærket.
Desværre h ar  P l a n t e s y g d o m m e  foraarsaget en Del 
Ødelæggelser i Fjor. Ifølge de af Professor, Dr. phil. 
Kølpin Ravn  til Tidsskriftet givne Oplysninger h a r  Vaar- 
sæden været stærkt hjemsøgt af Rodbrand, der h a r  været 
begunstiget dels af Nærings- og Kalkmangel, dels af Saa- 
sædens ofte daarlige Kvalitet —  en Følge af det næst-
*) B ornholm  in d tag er en Sæ rstilling  m ed Hensyn til Sæ dhøsten, 
idet alle Afgrøders K valitet var ringere  i denne L andsdel end i de 
øvrige A m ter.
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foregaaende Aars daarlige Høstvejr. Ligeledes h ar  R un­
kel roer været stærkt angrebne af  Rodbrand, der foruden 
Nærings- og Kalkmangel skyldes F aktorer  som daarlig 
Vandalledning, for stærk Dækning, Skorpedannelse og 
ikke m indst Frøets daarlige Kvalitet. Kaalroer og T u r ­
nips b ar  været usædvanlig stærkt angrebne af Kaalbrok- 
svamp, der nu h a r  bredt sig til mange Egne, hvor m an 
ikke før h a r  bemærket d e n ; Turn ips  h ar  ogsaa været 
meget hjemsøgt af Bakteriose (Forraadnelse). Endelig 
b ar  Kartoffelskimmel overalt gjort stor Skade, særlig i 
August Maaned eller lidt senere end sædvanlig.
I n s e k t a n g r e b  b ar  i Fjor, som i 1909, gennem- 
gaaende ikke været ondartede. Vel var der — efter 
hvad F ru  mag. scient. S. Rostrup h a r  meddelt T ids­
skriftet — Tilløb til at l’aa Sommeren 1905 med øde­
læggende Insektangreb om igen : Kornets Blomsterflue, 
Bygfluen og frem for all Fritfluen var usædvanlig tid­
lig paa Færde, og Kaalmøllene sværmede tæt, men 
Vækstforholdene h ar  — takkel være baade Naturen og 
Menneskene — været gunstigere i F jor end den Gang. 
Saaledes var Vintersæden — undtagen paa lave og 
mangelfuldt afvandede Jo rder — tidlig kraftig og m od­
standsdygtig, hvortil dels den milde Vinter, dels de al­
mindelig anvendte mere vinterfaste Hvedesorter b a r  bi­
draget deres. For Vaarsædens Vedkommende var Vejr­
forholdene gunstige for en tidlig Saaning og en god 
Fremvækst, og hvor m an  benyttede sig heraf, b a r  Frit- 
fluen ikke kunnet gøre nogen større Skade; hvor m an 
derimod saaede senere (skønt tidlig i Forhold til andre 
Aar), dér h a r  Fritfluen, Smælderlarven og Byglluen i 
Forening med Tørke gjort megen Skade. Kaalroer og 
Turn ips  var ligeledes — rettidig saaede — saa langt 
fremme, at Randmøllarverne ikke kunde faa Bugt med 
dem. Det samme h a r  rimeligvis ogsaa været Aarsag i, 
a t  Jordlopperne, naa r  undtages enkelte Egne, h a r  gjort 
usædvanlig lidt Skade. Noget lignende gælder Larverne 
a f  Rapsjordloppen og Gulerodsfluen sam t Kaalorme,
Glimmerbøssen og Bladrandbiller. Ogsaa Ilvedemyggen 
h ar  — skønt slem nok — gjort mindre Skade end i 
1909. Kaallluens Larve var i Løbet a f  Sommeren som 
Regel ikke særlig ondartet, men gjorde i Efteraaret megen 
Skade. Stankelbenslarver er i Nord- og Vestjylland op- 
traadt meget ødelæggende, navnlig i Grønjordsafgrøder 
paa Mosebund. Knoporme h a r  liere Steder gjort en Uel 
Skade. Kløver- og Havreaal er op traadt som sædvan­
lig. Bladlus h ar  været til Stede i stor Mængde og gjort 
ikke ringe Skade i de forskellige Afgrøder.
K o r n m a r k e d e t  i 1910 undergik betydelige Sving­
ninger. Aaret begyndte med høje Priser paa Hvede; 
i J a n u a r  var Prisen ea. 800 Øre pr. 50 kg, hvorefter 
den dalede jævnt, saaledes at m an i Maj var nede paa 
700 og i Ju n i  paa 050 Øre. Til at begynde med kunde 
den ny Hvede kun sælges til ret sm aa Priser, som dog 
efterhaanden bedrede sig noget. En meget stor Høst i 
N ordam erika og gode Høstudsigter i Argentina svækkede 
imidlertid atter Markedet og medførte en Tilbagegang, 
der først forlog sig hen paa Efteraaret, da Frankrig  op- 
traadte som Køber af vor Hvede. Til dette Land, hvis 
Høst mislykkedes, er udført ret betydelige Mængder, 
saaledes at en synlig Knaphed h ar  gjort sig gældende 
og stram m et Priserne lidt. I Aarets første Halvdel var 
Byghandelen meget treven, da Udlandet paa Grund af 
del i 1909 høstede Bygs slette Kvalitet holdt sig stærkt 
tilbage. Da det ny Byg kom paa Markedet, viste det 
sig at være af jævn, god Kvalitet og tørt høstet, og der 
udviklede sig efterhaanden en livlig Eksportforretning, 
navnlig til Tyskland og Holland, og det h a r  tilsyne­
ladende tøm t godt paa vore Beholdninger, saaledes at 
ogsaa denne Kornsort i Aarets sidste M aaneder var ret 
knap. For Rugs Vedkommende begyndte Aaret med 
forholdsvis gode Priser, som imidlertid dalede jævnt, til 
den ny Høst kom frem. Prisen gik da noget op for i 
Løbet af Efteraaret at svinge lidt til begge Sider. Den 
ny Høst var god og navnlig var Kvalitetsvægten tem­
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melig liøj, men dansk  Rug spiller i øvrig nu  en for­
holdsvis ringe Rolle, idet Møllerne hovedsagelig bruger 
fremmed, nordtysk og sydrussisk, Rug. Ogsaa for Havre 
begyndte Aaret med ordentlige Priser, der imidlertid 
senere faldt. Uer er i 1910 solgt dansk  Havre, til Sverige, 
og Grunden hertil m aa  formentlig søges i, at meget af 
den svenske Høst ødelagdes af Regn.
F o d e r s t o f m a r k e d e t  var i Aarets første 3—4 Maa- 
neder ualmindelig fast med høje Priser. Saa indtraf 
der et ret pludseligt Omslag, Afsætningen log kendelig 
af, Lagrene forøgedes og en meget betydelig Tilbagegang 
i Priserne indtraadte. Grunden til del aftagende F o r ­
brug m aa sikkert søges deri, at Landm ændene laa inde 
med betydelige Lagre af Korn fra Høsten 1909, som 
ikke kunde boldes i Kondition og eflerhaanden maatle 
anvendes til Foderbrug. Købet af Kraftfoder blev der­
for indskrænket saa meget som mulig, og Købmændenes 
Lagre voksede saa betydelig, al den ny Sæson begyndte 
med fyldte Pakhuse og Ulyst bos Importørerne til at 
gøre ny Indkøb i Udlandet. Da saa Landm ændene 
kunde holde Kreaturerne ude betydelig længere end 
sædvanlig — der var rigeligt med Græs og længe var 
Vejret ret sommerligt — , gik ogsaa Ffteraaret hen med 
ringe Efterspørgsel efter og ret lave Priser paa Foder­
stoffer.
Majs b a r  været forsøml i Fjor. Indførselen fra 
Amerika b ar  ikke været betydelig, men Forbrugets K nap­
hed, en Følge af bøje Priser, b a r  heller ikke animeret 
til større Indførsel.
P aa  P l a n t e a v l e n s  O m raade b a r  der ikke i 1910 
fundet særlig fremtrædende Begivenheder Sted, men der 
er arbejdet videre paa de i de foregaaende Aar tilrette­
lagte Fremskridt. Efter Landhusholdningsselskabets An­
modning nedsatte »Danmarks geologiske Undersøgelse« 
i Foraaret et Udvalg for at søge at bringe et Samarbejde 
i Stand mellem Hedeselskabet, de samvirkende danske 
Landboforeninger, Statens Forsøgsvirksomhed i Plante-
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kul lur og D anm arks geologiske Undersøgelse angaaende 
landøkonom iske Jordbundsundersøgelser. Man enedes i 
Udvalget om Samarbejde paa forskellige O m raader og 
udtalte Ønskeligheden af, at der ivæiksættes landøko­
nomiske Jordbundsundersøgelser i følgende Retninger: 
Mergelundersøgelser, Undersøgelser til Bestemmelse af 
Jordens Kalktrang, Jordbundsundersøgelser i Forbindelse 
med Markforsøg, Undersøgelser af Mose-, Kær- og D ynd­
jorder samt Undersøgelser vedrørende magre Sandjorders 
Benyttelse. En nærmere Redegørelse for Udvalgets Ar­
bejde vil antagelig senere blive offentliggjort her i T ids­
skriftet. Endvidere kan  det nævnes, at de Undersøgelser 
til Bestemmelse af Jordens Kalktrang, der er foretagne 
af  et af de samvirkende danske Landboforeninger ned­
sat Udvalg, tyder paa, at en for Praksis brugbar og 
simpel Frem gangsm aade er funden — i hvert Fald  at 
den paagældende Fremgangsmaade kan  yde gode Bidrag 
lil en saadan Bestemmelse. Endelig bør fremhæves, at 
Selskabet »Danske Landboforeningers Frøforsyning« i 
de faa Aar, det h a r  bestaaet, h a r  vokset sig saa stærk, 
al det i 1910 h a r  kunnet anlægge i Roskilde et fuldt 
moderne Renseri og Tørreri for Frø  og andre Sæde­
varer (Anlægskapital henved 100,000 Kr.), og at det nu  
vil forsøge at oparbejde en Eksport af danske Sæde­
varer.
»De danske Sukkerfabriker«s ny Roesukkerfabrik 
ved Sakskøbing begyndte Virksomheden i Efleraaret. 
Det samlede Roeareal — den ny Fabrik  og Anlæg af 
Roebaner paa Fyn  — blev i F jor forøget med ca. .‘55 pCt. 
Der h ar  været megen Tale om at anlægge — uafhængig 
af »De danske Sukkerfabriker« — en eller to ny Sukker­
fabriker paa Sjælland, men endnu vides det ikke, om 
Planen vil kunne gennemføres.
Hvad K v æ g a v l e n  angaar, h a r  Handelen i det hele 
været god, særlig for den gode Kvalitet, der jo  altid 
hævder sin Stilling. Dette h ar  indvirket paa Priserne 
paa Avlsdyr, der i Jylland h a r  været lidi bedre end i
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1909 og 1908 — der handledes niere paa Ungskuet i 
Fredericia i 1910 end i Aarhus i Forfjor — , derimod 
var paa Øerne Handelen med Avlsdyr mindre livlig i 
Aarets første Halvdel, men hen paa Efteraaret hlev den 
langt hedre og Priserne helt gode. I Avlsforeningernes 
Udvikling h a r  der været Stagnation — paa Fyn og i 
Jy lland  h a r  der endog været nogen Nedgang i Tallet — 
ligesom der ogsaa h ar  været Stilstand inden for Kon­
trolforeningerne, hvad der formentlig staar noget i F o r­
bindelse med det Forslag om Slatsunderstøttelsens F o r­
mindskelse, som blev stillet af det af Landbrugsm ini­
steriet nedsalte »Husdyrlovsudvalg«.
Udførselen af  Kvæg er stegen, den var ca. 140,000 
Stkr. eller ca. 10 pCl. mere end i 1909. Udførselen af Kød 
h a r  været ca. 16 Miil. kg eller ca. V/-> Mili. kg mere 
end Aaret forud. Eksporten af Avlsdyr til Rusland h ar  
været større end sædvanlig, og den 1901 stiftede »For­
ening til F rem m e af  Landbrugets Udførsel« h a r  sikkert 
sin Andel heri, idet den i de senere Aar h a r  reklameret 
en Del i Rusland. Saaledes sendte Foreningen for et 
P ar  Aar siden til alle russiske Landboforeninger til Ud­
deling blandt deres Medlemmer en Pjece om jyske Heste, 
rødt og jysk  Malkekvæg, forfattet af Statskonsulenterne 
J. Jensen, Mørkeberg og Appel. Med »Det forenede D am p­
skibsselskab« s Baade er der i F jor afgaaet til Rusland 
1 Hest, 69 Tyre, 270 Køer, 401 Kvier, 78 Kalve, 5 F aar  
og 88 Svin eller ialt 857 Stkr. (af Kvæget var 155 Stkr. 
fra Sverige). S tatskonsulent Appel h a r  meddelt, al der, 
fornemlig paa Randers- og Horsensegnen, hlev opkøbt 
til Østersøprovinserne ca. 100 Stkr. jyske Kvier i Alderen 
1— 2 Aar, dels drægtige og dels nylig løbne, til Priser 
fra 150— 300 Ivr., hvilket gennemgaaende var 50— 100 Kr. 
over den Pris, de kunde hente herhjemme.
Af Korthornstyre hlev der ogsaa i F jor hentet nogle 
i Ejdersted til Sydvestjylland. Paa Grund af Frygten 
for »den lollandske Syge« h ar  Indførselen af Jerseykvæg 
næppe været saa stor som i de nærmeste Aar.
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Efter al Mund- og Klovesygen ikke h ar  vist sig her 
i Landet siden 1904, da den oplraadte ret heftig i Stevns, 
viste Farsolen sig den 25. November hos en Parcellist 
paa Valby Mark nær Slagelse. Hvorledes Sygdommen 
er kom m en, ved indførte Foderstoffer og disses E m bal­
lage eller ved tyske Handelsmænd, er ikke oplyst. Selv­
følgelig blev der straks gaaet frem med den Strænghed, 
som Sygdommens Smittefarlighed nødvendiggør, Besæt­
ningen blev slaaet ned, Duerne og Fjerkræet blev dræbte, 
og Udførselen af Kvæg, Faar,  Geder og Svin fra Sjæl­
land blev forbudt saa vel i levende som i dræbt, men 
dog endnu ikke slagtemæssig Tilstand. Øens Afspærring 
varede til den 23. December. I December meldtes 
om et P ar  ny Tilfælde, nu i Jylland, nemlig i Nær­
heden af Kolding, Aarhus og Hammel. Denne Gang 
fulgte Regeringen et nyt Princip, for saa vidt den kun 
lod et større Distrikt afspærre, men i øvrig gik m an og- 
saa her resolut og kraftig frem, alle Kreaturerne paa 
de smittede Gaarde blev nedslaaede og til Hjælp ved 
Afspærringen blev der stillet Militær til Raadighed for 
den stedlige Politimyndighed. Man tør være forvisset 
om, at naa r  Regeringen ikke b a r  spærret hele Jylland 
af, b a r  den haft god Grund til at antage, at Tyskland 
ansaa de trufne Foranstaltninger for betryggende og 
derfor ikke vilde tage Forholdsregler mod os.*) Ofte 
hører m an  den Opfattelse udtalt, al Tyskland  op- 
træder mere rigoristisk over for D anm ark  end over for 
andre Lande. Denne Opfattelse er urigtig, D anm ark  
b ar  tværtimod visse Forrettigheder, hvad Kvæghandelen 
angaar, som vi m aa sadte Pris paa — saaledes er Ind ­
førselen af levende Kvæg til Tyskland helt forbudt fra 
forskellige Lande, som l. Eks. Sverige, Holland og alle 
oversøiske Stater. Det er sikkert uheldigt al fremkomme
*) I m ange Egne a f  T ysk land  er Sygdom m en m eget u d b red t. 
U d b ry d er d e r M und- og Klovesyge i en Besætning, m aa den ikke 
forlade S talden — om N edslagning er de r ikke Tale — og det n æ r­
m est liggende D istrik t, i A lm indelighed en K om m une, b liver a fspæ rret.
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•— som del ret olie sker herhjem me — med uberet­
tigede Udfald mod en god Handelsforbindelse og sikker 
Køber, som Tyskland i Virkeligheden m aa siges at være.
Det vakte ikke ringe Opm ærksom hed, da der i 
Efteraaret kom Meddelelse om, at det var tilladt et 
W iener-F irm a at indføre levende Kvæg fra D anm ark, 
og at den tyske Regering paa Anmodning fra østrigsk 
Side havde tilladt, at Kvæget paa visse Betingelser maatte 
føres gennem Tyskland. Det lød jo ret mærkeligt, al 
Østrig-Ungarn, der i 1909 udførte ea. 100,000 Stkr. 
levende Kvæg til Tyskland foruden en Del til Italien 
og Schweiz, skulde være nødsaget til selv at hente Kvæg 
fra et saa fjærnt Land som D anm ark. Efter hvad 
Veterinærkonsulent Arup  h a r  oplyst, er det den i de 
senere Aar af Østrig over for Serbien førte Toldpolitik, 
der h ar  bevirket, at Østrig nu trænger lil b i l l i g e  Kød­
varer — tidligere fik det ca. 80,000 Stkr. Kvæg og ca. 
180,000 Svin aarlig fra Serbien, men denne Tilførsel er 
nu  om trent standset. Hr. Arup h a r  imidlertid ikke stor 
Tillid til, at D anm ark  vil se sin Fordel ved at erstatte 
Serbien som Leverandør af billige Kødvarer, »thi saa 
længe Østrig kan staa sig ved at udføre Kvæg til T ysk ­
land (hvor Kødpriserne er højere end i Østrig-Ungarn) 
og endog til Schweiz, er det sandsynligt, at ogsaa vi 
endnu dér vil linde et bedre Marked end i Wien, selv 
om vi undgaar Tuberkulinprøven og dermed forbundne 
Udgifter.« — Tør m an imidlertid af den nu  opnaaede 
Transittilladelse for dansk Kvæg gennem Tyskland til 
Østrig tage Varsel om, a t Gennemførselstilladelse til 
Schweiz — for saa vidt en saadan ønskes fra schweizisk 
Side — vil kunne  faas for vort Kvæg, er der Grund til 
at glæde sig over, hvad der all er opnaaet.
Udførselen af H e s te  er alter stegen i 1910, den 
var ca. 26,500 Sikr. eller ca. 4000 Sikr. større end i 
Forfjor. I det store og hele h a r  der sikkert været rigtig 
gode Forhold  for den j y s k e  Hesteavl, Afsætningen h ar  
været livlig og Priserne gode. Imidlertid gaar det Hestene
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som Menneskene, de er ikke saa gode som de burde 
være, og da Opkøberne er villige lil at betale endnu 
højere Priser end de gængse for Varer, der tiltaler dem, 
er der al Grund lil yderligere at arbejde for Kvalitetens 
Fremgang. Da del sikkert i Berlin, Hamborg og andre 
af de tyske Storstæder gaar som i København, hvis 
Hestebestand fra 1903 til 1909 er gaaet lidt tilbage (fra 
12,500 lil 12,200), m aa der allsaa være en voksende 
Efterspørgsel efter Heste fra visse Næringsvejes og vel 
særlig fra del tyske Landbrugs Side. — Ogsaa for den 
l e t t e r e  Hesleavl b a r  Aarel været godt. Efterspørgselen 
h a r  været bedre og Priserne bøjere end i ikke faa af 
de forudgaaende Aar, saa at sige all a f  fuldaarigt, der 
havdes lil Salg, er bortsolgt, og endog 3 '/■> aarige Heste 
er revne bort til forholdsvis bøje Priser. »Opdrættet af 
lettere Heste — skriver S tatskonsulent Scliwarz-Xielsen 
lil Tidsskriftet — menes derfor enstemmig for Tiden at 
være indbringende.«
For S v i n e a v l e n  h a r  Aarel været udm ærket, uden 
særlige Sygdomsuheld, med forholdsvis lave Priser paa 
Korn og usædvanlig bøje Flæskepriser, fremkaldte af 
formindsket Im port  af F læsk (særlig fra de Forenede 
Stater) til England. Svinet er absolut det Husdyr, der 
h ar  givet størst Indtægt i 1910. Man m aa derfor for- 
bavses over, at Svinebeslanden ikke er stegen mere, end 
Tilfældet er. Aarsagen hertil ligger vel i, at Landm ændene 
ikke rigtig b ar  stolet paa, al de høje Priser vilde holde 
sig længe nok til at komme det næste Kuld Svin til 
Gode, og de b a r  derfor ofte sendt de unge Søer til 
Slagterierne for at faa de bøje Priser for dem i Stedet 
for al bolde dem tilbage til Opdrætning. Vor Flæske- 
udførsel var i 1909 ea. 95 Miil. kg, hvoraf ca. I 1/» Miil. kg 
var fersk F læ sk; i 1910 udførtes omtrent den samme 
Mængde, men det ferske Flæsk er gaaet ned lil omtrent 
1 .i af Mængden i 1909, medens der for Bacon o. lign. 
er en Stigning med om trent tilsvarende Vægtmængde.
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Antallet af Svineavlscentre er gaaet lidt tilbage, fordi 
de Statsudvalg, som h a r  med denne Sag at gøre, h a r  
bedømt dem strængere end ellers, men Kvaliteten af  
Centrenes Avlsdyr er i Fremgang, og Salget fra Centrene 
h ar  været meget godt.
Arbejdet inden for de 3 Forsøgsstationer, hvis Virk­
somhed følges med levende Interesse, er i 1910 fortsat 
efter den engang vedtagne Plan. Den sjællandske F o r­
søgsstation er flyttet fra Bjernedegaard til Bregentved.
Afsætningen af F a a r  og Væddere h ar  været tilfreds­
stillende til g o d e ,  dog ikke usædvanlig høje Priser. De 
bekendte og anerkendte gode Faarestam m er h a r  let 
kunnet sælge ud. Faareavlsforeningernes Antal var ved 
Aarets Udgang om trent som i Forfjor, nogle er op­
hævede, men erstattede ved nyoprettede.
F j e r k  r æ a v l e n  h a r  haft et godt Aar, Ægudførselen 
h a r  været ca. 20 Mili. Snese mod ca. 19 Miil. Snese i 
1909, og Æ gpriserne h a r  været usædvanlig høje. Kon­
sulent IV. A. Kock h a r  i sin sidste Aarsberetning hen ­
ledet O pm ærksom heden paa, at medens England i en 
Række Aar h ar  været den største Im portør af F jerk ræ ­
produkter i Verden, er det nu overfløjet af Tyskland. 
Opdræt af Vinterkyllinger og Fedning vinder mere og 
mere Interesse herhjemme, og kom m er vi til engang at 
kunne  udføre godt fedet F jerkræ , vil vi sandsynligvis 
kunne  finde et godt Marked for dette i Tysklands Stor­
byer. D ansk Andels Æ geksport er begyndt at udføre 
Æ g til Tyskland, og det vil jo være ønskeligt, hvis vi 
fremtidig kan  sende en Del af vore Æ g hertil og ikke 
udelukkende til England. I det forløbne Aar h ar  Kon­
trollen med de enkelte Dyrs Ydelse, og dermed Regn­
skabsføringen, vundet stærk Indpas i de smaa L and­
brug. Desværre kom der ogsaa i 1910 mange kolera- 
smittede russiske Gæs hertil, særlig i August og Sep­
tem ber Maaneder, de blev spredte ru n d t  om i Landet 
og h ar  smittet ikke blot Gæs, men ogsaa mange Høns 
(særlig blev Glostrup- og Taaslrupegnen stærkt h jem ­
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søgt). Paa del sjællandske Delegerelmøde vedtoges en­
stemmig en Resolution, der forlanger Indførselsforbud 
mod levende russiske Gæs.
Hvad M e j e r i b r u g e t  angaar, kom vist nok de fær­
reste Mejerier op paa sam m e Mælkemængde som i F o r­
fjor, idet Foderet var mindre godt og Roeavlen ikke 
stor efter Høsten 1909. Dertil kommer, at Mælkefor­
bruget til et Pd. Smør h ar  været noget højere end i 
1909. Imidlertid var Smørprisen god i en stor Del af 
Aaret, saaledes at Gennemsnitsprisen i Landbrugsaarel 
1909— 10 naaede 103— 04 Kr. eller om trent som i 1907 
— 08. Men desværre faldt Noteringen stærkt i Aarets 
sidste Maaneder, og fra England kom der stærke Klager 
over forskellige Forhold vedrørende vort Smør. L and­
brugskonsulent Harald Faber h a r  i sit fortræffelige, klare 
og vækkende Foredrag paa forskellige af Aarets Dele- 
gerelmøder klargjort Grunden til den herskende Misfor­
nøjelse, og det maa haabes for Mejeribrugets og Landets 
Skyld, at Fejlene m aa blive retlede. Forholdene paa 
Englands Markeder er jo nu  ganske andre end for 20 
— 30 Aar siden, da vort Smør erobrede sig Første­
pladsen. Konkurrencen er bleven haardere, idel andre 
Landes Produktioner er gaaede stærkt frem, og K un­
dernes Fordringer stiger. Dansk Smør lader sig nu 
lettere erstatte, m an finder sig ikke længere i de mildest 
talt uheldige Leveringsforhold, som forskellige Mejerier 
h a r  gjort sig skyldige i, og opretholdes og forbedres 
vort Smørs Kvalitet ikke, forringes faktisk vor Stilling. 
Mejeribrugets Organisationer skal nu bestaa en alvorlig 
Prøve. En af Andelsbevægelsens Fordele m aa jo søges 
deri, at den formaar at underordne Interessenternes pri­
vate Interesser under den store Fællesinteresse og al 
forvandle Massen til en Organisme med fælles Optræden. 
E n  Fællesinteresse h ar  Mejerierne i Indførelsen af Kvali­
tetsbetaling, som forskellige Mejerier hidtil har  m odsat 
sig, fordi den strider mod deres private Interesser, men 
som er en nødvendig Retingelse for Fremgang i Smørrets
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Kvalitet. Spørgsmaalet oin Kvalitetsbetaling h ar  været 
stærkt fremme i 1910. Allerede i 1908 fremsatte Stats­
konsulent Hørlyck følgende Forslag: Smørret bedømmes 
enten i Smøreksportørernes Kældere eller paa faa cen­
trale Steder, og Bedømmelsen udføres af D om m erbold 
paa lignende Maade som ved vor mange Udstillinger. 
Efter denne Bedømmelse sker Tillæg eller Fradrag i 
Prisen, og Handelen mellem Mejeri og Eksportør fore- 
gaar som hidtil med forskellige forud aftalte Grund­
priser, men Mejerierne faar kun disse, hvis deres Smør 
ved Kvalitetsbedømmelsen opnaar Gennemsnit. Mejerier 
med Karakterer over Gennemsnit faar et til Karaktererne 
svarende Tillæg, medens Mejerier med Karakterer under 
Gennemsnit faar Afdrag beregnet paa samme Maade.
De samvirkende danske Mejeriforeninger er nærmest 
til at føre Sagen ud i Livet, og fra dem udgik da og- 
saa den første Indbydelse til et Møde, som blev afholdt 
i København den 27. Juni,  og som gav Stødet til Ned­
sættelsen af et Udvalg samt til Afholdelsen af en Række 
Møder om kring i Landet. Mejeriforeningerne h ar  a r­
bejdet energisk i denne Sag, og naa r  Kvalitetsbetaling 
for alt dansk  Smør endnu ikke er gennemført, skyldes 
det, at Eksportørerne nødig vil anvende Tvang — m an  
vil forsøge, og herpaa staar Sagen i Øjeblikket, at faa 
m indst 75 pCt. af Mejerierne til at melde sig frivillig. 
Man m aa haabe, at delle m aa lykkes, og at de hidtil 
modvillige Mejeribestyrere m aa omvende sig, thi denne 
Sag er vel en Messe værd.
Hvad Smørudførselen angaar, var den i 1909 godt 
89 Mili. kg, hvoraf ea. 2 Mili. kg i hermetisk E m bal­
lage. I 1910 h ar  den antagelig været 88'/s Mili. kg, 
hvoraf ea. 2Va Miil. kg i hermetisk Emballage, og den 
skulde saaledes være gaaet godt Vs Mili. kg tilbage. 
Samtidig er imidlertid Flødeudførselen forøget fra 10.2 
Miil. kg i 1909 til lienimod 157-' Miil. kg i 1910, og 
denne Opgang repræsenterer en Smørmængde paa ea. 
U/s a 13A Miil. kg. Mælkeudførselen er ganske vist
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gaaet ned fra 12 til 8 Miil. kg, men til denne Nedgang 
svarer der kun  ea. V« Miil. kg Smør. F o r  Eksporten  
som Helhed — Smør, Fløde, Mælk — kan m an altsaa 
fra 1909 til 1910 regne med en Opgang paa ca. 3/* 
Mili. kg Smør.
F or  Osteproduktionen h ar  Aaret været daarligt. Oste­
lagrene h ar  været overfyldte, Efterspørgselen m indre og 
Priserne ret smaa. Dog kunde m an  spore en Bedring 
sent paa Efteraaret. Det er jo mulig, at K aseinproduk­
tionen, der er i Stigning, kan  kom m e til at virke noget re­
gulerende ind paa Produktionen og derved paa Osteprisen.
F ra  1. Maj ophørte Burmeister A Wain med at frem­
stille Centrifuger og dermed ophørte en Industri,  Sel­
skabet havde drevet i 30 Aar. Det er trist, at F rem ­
stillingen af en dansk  Centrifuge, som var et udm æ rket 
Arbejde, derved er ophørt. Af Kølemaskiner blev der 
anskaffet mange i 1910, og efter at Afkølingsforholdene 
h ar  været drøftede saa stærkt, som Tilfældet h a r  været, 
vil Anskaffelsen formentlig stige yderligere i Aar. Og- 
saa Malkemaskinerne h a r  vundet en Del Udbredelse i 
Fjor, men heri vil der nok ske en Standsning, da det 
synes, at m an  efter længere Tids Benyttelse ikke er saa 
tilfreds med dem som i Begyndelsen.
Det lykkedes ikke i den forløbne Rigsdagssamling 
at faa vedtaget Lovbestemmelser om Vandmængden i 
dansk Eksportsm ør, men m an  tør sikkert gaa ud fra, 
at saadanne vil blive vedtagne i indeværende Samling.*) 
Som et kraftigt Middel til Forebyggelse a f  Eksport  a f  
Smør med over 16 pCt. Vand vedtoges det paa »Danske 
Mejeriers Smørmærkeforening«s Generalforsamling den
1. Ju n i  at bemyndige Bestyrelsen til efter Sam raad med 
Harald Faber at gennemføre den af ham  fremsatte T anke 
om Offentliggørelse af Navnene paa de Mejerier, om 
hvilke det er konstateret, at de h ar  eksporteret Smør
*) I ikke m in d re  end 11 Lande er de r ved Lov e ller paa  an d en  
M aade tru ffe t B estem m elser om  en Grænse for V andm æ ngden i Sm ør.
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ined for meget Vand. Og i »Andelsbladet« for den 10. 
Ju n i  offentliggjordes Navnene paa 6 Fælles- og 3 An­
delsmejerier, der havde gjort delte.
Den Stilhed, der i 1909 mærkedes i Handelen med 
L a n d b r u g s - M a s k i n e r  og - R e d s k a b e r ,  begyndte al 
vige i Fjor, og ifølge de større Forhandleres Udtalelser 
til Statskonsulent B irk  h a r  der endog i enkelte Grene 
af  Maskinforretningen fundet el betydeligt Salg Sted. 
Dette gælder i første Række om Motorer, Halmpressere 
og Vitriolsprøjler, dernæst om Radsaamaskiner, Tæ rske­
værker og Høstmaskiner. Saavel hvad Motorer som 
Høstm askiner angaar, foregaar der for Tiden en F o r ­
skydning i Salget, der for de førstes Vedkommende viser 
sig deri, at der anskaffes forholdsvis tiere Benzinmotorer 
end tidligere, for de sidstes deri, at Antallet af Bindere 
stadig er voksende i Forhold  til Antallet af Selvaflæggere. 
Statskonsulent Birk  antager, at Grunden til den første 
Forskydning m aa søges i, at Benzinmotorerne er ren­
ligere end Petroleumsmotorerne og derved bedre bliver 
i Stand til at bevare den oprindelige Kraft, ligesom de 
uden Varsel er færdige til Benyttelse. De solgte H alm ­
pressere h ar  næsten alle autom atisk Binding, hvad der 
jo  er en Fordel, naar Pressen er indrettet saaledes, at 
m an straks kan etablere Haandhinding, dersom den 
autom atiske svigter. De sidste Aar h ar  bragt 2 forskel­
lige gode Halm pakkere frem, som særlig er bestemt til 
m indre Værker; begge er til Haandhinding, den ene 
binder med Bindegarn, den anden med almindelige Høsl- 
baand. En anden Nyhed er Halmpressere, der haade 
kan  presse til Eksport og til almindeligt Brug. Appa­
rater til Roetransport er for Tiden i livlig Udvikling. 
Da Landhusholdningsselskabets Maskinudvalg i Efter- 
aaret h a r  foretaget Prøver og Undersøgelser med disse 
Apparater, vil de senere blive omtalte i en Beretning 
her i Tidsskriftet. Samme Udvalg h ar  afholdt en større 
Prøve med Høbjergningsredskaber, en sammenlignende 
Prøve med Hestegange for al bestemme Nyttevirkningen
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ved disse og h a r  fortsat den i 1909 paabegyndte Under­
søgelse af og Prøver med Redskaber, Maskiner og Freni- 
gangsmaader, som kan  lette Tærskearbejdet. Endelig 
h a r  Udvalget forsøgsvis givet Adgang til Anmeldelse af 
Nyheder paa M askinomraadet og h a r  derved faaet Lej­
lighed til at foretage et større Antal enkelte Prøver, som 
del imidlertid vil føre for vidt at kom m e ind paa her. 
Teknologisk Institut h a r  i 1910 foretaget en stor, sam ­
menlignende Prøve med Motorer. Landhusho ldn ings­
selskabet havde ogsaa planlagt en saadan Prøve, men 
da det vilde være uheldigt at afholde 2 parallele Prøver, 
enedes m an  om, at Institutet overtog Prøvningen ogsaa 
af de Motorer, der var anmeldte ved Selskabet, saaledes 
a t der kun  blev een stor sammenlignende Prøve.
Fra  1.— 15. Marts afholdtes paa Teknologisk In ­
stitut paa Initiativ af Forpagter C. Bille, Institutets Di­
rektør G. Grei/ersen og Docent ved Polyteknisk Lære­
anstalt E. Thaulow  el M askinkursus for yngre L an d ­
mænd. Det omfattede baade en Række Øvelser i p rak ­
tisk Behandling af Maskiner og Motorer og en Fore­
dragsundervisning. Under den praktiske Undervisning 
var Eleverne delte i Hold paa 8 Mand, og under en 
kyndig Lærers Vejledning beskæftigedes de med at a d ­
skille Landbrugsm askiner samt Motorer, samle dem, 
indsætte Reservedele, rense og magasinere dem. Den 
teoretiske Undervisning omfattede Motor- og T ransm is­
sionslære, Materialisere, Landbrugsm askinlære og Maskin- 
beskyttelse. Betalingen for Deltagelse i Kursuset var 
20 Kr., og Eleverne skulde møde med Arbejdstøj og 2 
Noteringsbøger. Ved Kursusets Begyndelse var der a n ­
taget 51 Elever, og et næsten lige saa stort Antal m aatte 
afvises af Mangel paa Plads. Deltagerne kom fra hele 
Landet, tiest dog fra Jylland, og de var væsentligst 
G aardm ænd, Forvaltere eller Underforvaltere fra større 
Gaarde sam t Landvæsenselever. — Efter denne gode 
Begyndelse blev der nedsat et »Udvalg for M askinkursus 
for Landm ænd«, hvis F o rm and  er Jægermester Skov,
T id ssk rift f. L a n d ø k o n o m i. 1911.
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Tybrind, og der er i Efteraaret udsendt Indbydelse til 
4 Kursus i Tiden fra December 1910 til Marts 1911. 
Deltagelsen i et Kursus, der varer i 14 Dage, betales 
med 30 Kr.
Den hjemlige mandlige A r b e j d s k r a f t  synes i F jor 
at have været tilstrækkelig de Heste Steder, og naar 
enkelte Egne undtages, h a r  Lønnen ikke været stigende. 
Mere h ar  det skortet paa kvindelig Arbejdskraft, men 
Klagerne over dens Utilstrækkelighed h a r  dog været 
mindre end i de nærmest foregaaende Aar. Arbejder­
forholdene h a r  i del hele været forholdsvis rolige trods 
de ogsaa i det forløbne Aar udfoldede hæderlige Be­
stræbelser for at vække Mistro, Utilfredshed og over­
spændte Forhaabninger hos Landbrugets Arbejdere. I 
Efteraaret blev der dannet en ny Landsforening, »Land­
arbejdernes Fagforbund«, der bl. a. vil arbejde for: at 
Arbejdstiden indskrænkes til 8 T im er om Vinteren og 
højst 10 om Sommeren, at Daglønnen for en gift L and­
arbejder sættes til m indst 2 Kr. om Vinteren og 3 Kr. 
om Sommeren, at der indføres fri Kontrakter med kortere 
Opsigelsesfrister, lige Valgret, en Ordning af Jordspørgs- 
maalet, der er endnu stærkere præget af Henry Georges 
Teorier end Husmandsforeningernes Program  er det o. s. v. 
»Eins bringt zu Ehren  — sicli zu weliren«, og for Ar­
bejdsgiverne bliver det vel snart en Nødvendighed og­
saa at slutte sig sam m en til Varetagelsen af d e r e s  In­
teresser. — Der var i Fjor indtegnet ca. 10,400 Arbejdere 
i »Sygeforsikringen for udenlandske Landarbejdere«, og 
langt de fleste af disse var sikkert Sæsonarbejdere. Tallet 
er ca. 1500 større end i 1909 og antagelig halvtredje 
Tusind  større end i Forfjor. Af de fremmede Arbejdere 
anvendtes 9000 paa Øerne (omtrent Halvdelen paa Lol- 
land-Falster) og 1500 i Jylland. Ikke alle de fremmede 
Arbejdere var beskæftigede ved Landbrugsarbejde, men 
ca. 650 af dem havde Tjeneste ved Teglværksarbejde og 
anden Gerning. Efter Hjemlandet fordelte »Vandre- 
arbejderne« sig saaledes: 117 var fra lysk Polen, 1590
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Ira russisk og 8595 fra østrigsk Polen (Galizien), 125 
kom  fra Sverige, 108 fra Tyskland, 1 fra Norge, 5 fra 
F in land  og 46 fra Italien. Stiller m an  Antallet af uden­
landske Landarbejdere i Forhold til det hele Antal L an d ­
arbejdere her i Landet, linder m an, at Procenttallet af 
fremmede Arbejdere var 3.8 pCt. Inden for de enkelte 
Landsdele er der dog her en stor Forskel:  paa Lolland- 
Falster var Procenttallet 25.9, paa Øerne under ét 6.8 
og i Jy lland kun  1 pCt.*)
I F jor var det 10 Aar siden, at H u s m a n d s f o r ­
e n i n g e r n e  i deres nyere Skikkelse begyndte at blive 
oprettede, og i F jor gik (under den daværende L and­
brugsminister, Poul Christensens Ægide) Administrationen 
af Bevillingerne til Præmiering af veldyrkede Huslodder 
og Rejseundersløttelse til H usm ænd over til H usm ands­
organisationerne. Nu administrerer disse samtlige paa 
F inansloven givne Bevillinger til F rem m e af det mindre 
Landbrug. Det m aa haabes, at Organisationerne, der 
dog endnu er ret uøvede med Hensyn til større Ad­
ministrationsforhold, paa tilfredsstillende Maade m aa 
kunne røgte disse ikke ubetydelige Bevillinger.
I de 10 Aar h a r  Husmandsforeningerne efterhaanden 
udvidet deres Virkefelt. Deres Form aal var oprindelig 
rent landøkonom isk, som Landboforeningernes er det, 
idet de dog lagde særlig Vægt paa Bierhvervene. Men 
eller Dannelsen af de samvirkende jyske og de sam vir­
kende sjællandske Husmandsforeninger, og under Ledelse 
af de 2 Samvirksomheders Form ænd, d ’Hrr. Jørgen Nielsen, 
Viby, og Karl Hansen, Bakkehuset, er Form aale t  udvidet 
til at omfatte ogsaa sociale og politiske Form aal. Dette 
fremgaar saaledes af den Resolution, som »De sam vir­
kende danske Husmandsforeninger« vedtog paa deres 
første Landsstævne i Odense den 18. og 19. Marts 1910. 
Resolutionen udtaler bl. a. Ønsket om, at Husdyrloven, 
som den »Klasselov« den er, m aa blive ophævet eller
*) ‘ S ta tistiske  E fte rretn inger« , 1910, Nr. 12.
2*
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grundig revideret, og den fordrer Oprettelsen af et Land- 
brugsraad, der skal være raadgivende over for Stats­
myndighederne i alle Landbruget vedrørende Forbold, 
og som skal b e s t a a a f l l  Medlemmer, valgte af de sam ­
virkende Husmandsforeninger og de samvirkende L an d ­
boforeninger saaledes, at den Organisation, der repræ­
senterer Hest Medlemmer, vælger Flertallet. Da Hus- 
mændene er langt de talrigste, vil ved den forlangte 
Sammensætning Tyngdepunktet i Raadet snart blive 
flyttet over til H usm andsbruget, uagtet dette for vort 
Landbrug  i økonom isk Henseende langt fra h a r  den 
sam m e Betydning som de store Gaarde end sige Bønder- 
gaardene. Endvidere kræver Resolutionen: lige og al­
mindelig Valgret for alle fuldmyndige Mænd og Kvinder, 
Inddragelse af »de sam fundsskabte Grundværdier til 
offentlig Eje gennem en Grundskyld«, en stærkt sti­
gende Skala for Form ue- og Indkom stskatten , Ophævelse 
a f  Finans- og Beskyttelsestold o. s. v. Ved Opstillingen 
af dette politiske og sociale Program  vil det dog sikkert 
vise sig, at Ønsker og H aab som saa ofte før er ilet 
forud for V irkeligheden!
Overensstemmende med den af Husmandsforeningerne 
propagerede politiske Virksomhed opstillede de ved Amts- 
raadsvalgene i F jor F o raa r  Kandidater paa Sjælland og 
Fyn , og naa r  Københavns Amlsraad undtages, tik de 
valgt H usm ænd ind i de øvrige Amlsraad. Og um id­
delbart før Valgmandsvalgene til Landstinget i Efler- 
aaret indeholdt »Husmanden«, der er »Organ for de 
sam virkende sjællandske, fynske, lolland-falsterske og 
bornholm ske Husmandsforeninger« en Artikel, der var 
udarbejdet efter de bedste Mønstre: »Landstinget er
Privilegiernes Ting. Det h a r  hidtil været i Stand til 
a t  forhindre eller forkludre al sund dem okratisk Lov­
givning. Dets Sammensætning er en H aan imod Folke- 
suveræniteten, og dels Valgmaade er en H aan mod den 
almindelige Valgret o. s. v.«
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Unægtelig er Husmandsbevægelsen for m ange bleven 
noget af en Skuffelse. Det var en Skuffelse, da F o r­
eningerne fra at være rent landøkonom iske Institutioner 
begyndte at optage politiske Spørgsmaal, og Skuffelsen 
voksede, efterhaanden som de politiske og sociale For- 
inaal mere og mere skødes i Forgrunden.
Medens der i Aarene 1908 og 1909 var en ret kendelig 
Nedgang i Tallet af U d s t y k n i n g e r  — og heri h a r  sik­
kert Albertiaffæren og Bankkracket deres Andel — , lun­
der været Fremgang i Fjor. Matrikulskontoret h a r  vel­
villig meddelt Tidsskriftet, at der i Aarene 1907, 1908 
og 1909 er indkom m et henholdsvis ca. 9200, 8400 og 
8200 Andragender om Udstykninger p a a  L a n d e t ,  hvad 
der om trent vil svare til det Antal Ejendomme, som er 
udstykkede. Tallet paa indkom ne Andragender vil for 
1910 antagelig vokse med ca. 800, saaledes at ca. 9000 
E jendomme paa Landet er blevet udstykkede i det nu 
forløbne Aar. Hvor mange selvstændige H usm ands­
lodder (d. v. s. Huse med en Jordlod til Agerbrug) del­
er skabte ved disse Udstykninger, kan ikke opgives, 
kun  saa meget er sikkert, at del er betydelig mindre 
end 9000, tbi en stor Del af de ved Udstykningerne 
fremkomne Parceller er nemlig ganske sniaa, blot be­
regnede til Byggeplads med Have. — I det forløbne Aar 
h ar  Finansministeriet godkendt 0 ny Udstykningsfor­
eninger, alle i Jy lland, saaledes al der i Henhold til 
Lov af 6. April 1906 ialt er godkendt 18 Udstyknings­
foreninger i Jy lland og 5 paa Øerne. Af Stals-Laane- 
fonden er der i 1910 ydet 2 Foreninger L aan  paa til­
sam m en 61,000 Kr.
Inden for vort Landbrugs F o r e n i n g s v æ s e n  (om 
hvilket det er sagt, at det var lettere at linde sig til 
Rette i Labyrinten paa Kreta end i det) b a r  der ikke 
fundet mange Nydannelser Sted. Der er oprettet — og 
det er nyt, som sker sjældent nu  — en ny Landbofor­
ening (i Vestjylland), endvidere er der dannet 6 Sam ­
menslutninger af lokale Husmandsforeninger foruden en
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hel Række stedlige saadanne; endelig kan  nævnes af 
ny Foreninger: Selskabet til Køre- og Ridehesteavlens 
Frem m e, Aalborgegnens Kartoffel-Eksportforening og Vest­
jysk  Eksportforening, der særlig vil søge Udførselen af 
Fedekvæg fremmet og som alt tæller over 800 Medlem­
mer. Ophævede er nogle mindre Udførselsforeninger, 
deriblandt Holstebro og Struer Omegns Kreatureksport­
forening. Andelsforeningerne besluttede i 1909, som det 
vil erindres, Andelsbankens Oprettelse, og valgte et m id­
lertidigt Repræsentantskab, men Pengemarkedets F o r­
hold i F jor mentes ikke al være gunstige for Starl- 
ningen, og Rankens Oprettelse er foreløbig udskudt.
To af  vore store Landboforeninger, R a n d e r s  A m ts  
H u s h o l d n i n g s s e l s k a b  og F y n s  S t i f t s  p a t r i o t i s k e  
S e l s k a b ,  fejrede i F jor deres 100 Aars Jubilæum  paa 
forskellig og festlig Vis, b landt andet ved Afholdelsen 
af Jubilæ um sdyrskuer og Udgivelsen af Festskrifter, for­
fattede hhlvs. af Konsulent Kierulf Petersen og Forsøgs­
assistent jV . Deck. Begge Skrifter er en værdifuld F or­
øgelse af vor landbohistoriske Litteratur, de bringer Bud 
fra Fortiden om dens Stemninger og Tilstande og giver 
et vederhæftigt Ind tryk  fra gamle Dage. Lad være, at 
Bøger som disse kan  være noget trættende al arbejde 
sig igennem, og at meget af hvad  de henter frem fra 
gamle Arkiver kan  synes os ringe og uanseligt i sig 
selv, saa h a r  de dog dette uforlignelige over sig: de 
gør gamle Dage levende for os, de redegør for det Arve­
gods, vi h a r  modtaget fra vore Fædre. Den, der vil 
l'orslaa sin Nutid ret, gør vel i at studere disse Skrifter 
om Fortids Virken.
Paa Fællesforeningernes aarlige Delegerelmøder er 
der boldt en Række Foredrag over aktuelle Em ner, saa- 
ledes: om vort Smørs Stilling paa det engelske Marked 
(Harald Faber) og om Landbrugets økonomiske Stilling 
(Chr. Sonne), endvidere om Landbrugets Regnskabsføring 
og udvidede Konlrolforeninger, indenrigsk Kødkonlrol,
tvungen Folkeforsikring, Bekæmpelse af Ukrudtet, Ge- 
orgeismen, Kaseinproduktionen, Toldraadet o. s. v.
B o g m a r k e d e t  h a r  i 1910 som i de foregaaende 
Aar væsentligst faaet sit Præg af de mange Beretninger 
— fra Forsøgslaboratoriet, Statens Forsøgsvirksomhed i 
P lan tekultur  o. s. v. — , Stambøger, Udvalgsbetænkninger 
og lignende Skrifter, der udsendes. Hvad der er ud ­
kommet af ny Bøger, er ikke meget. Der er S tatskon­
sulent ./, Jensens fortjenstfulde, af aarelangt Studium 
fremgaaede »Det kgl. Frederiksborgske Stutteris Historie«, 
de 2 omfattende Jubilæum sskrifter om Banders Amts 
Husholdningsselskab og Fyns Stifts patriotiske Selskabs 
Virksomhed gennem 100 Aar, 0. Del (Jordbundslæren) 
a f  Prof. Rørdams store Skrift: »Geologi og Jo rd b u n d s­
lære« og Godsejer Harald Branths  friske og vækkende 
Bog: »Hvad jeg fortalte mine Elever«. Den af Grosserer 
Dethlef Jiirgensen udgivne Pjece: »Smørindustrien i D an­
mark« gav Anledning til forskellige Møder og et Utal 
a f  Artikler i Fag- og Dagspressen. Andre b a r  før Hr. J. 
kritiseret Udviklingen inden for Smørindustrien, uden 
at deres Udtalelser h a r  vakt et tilsvarende Røre. Den 
Opm ærksom hed, Bogen fremkaldte, skyldtes altsaa ikke 
Kritikens Nyhed, ej heller Argumenternes Lødighed, thi 
denne kunde ikke staa for de sagkyndiges Kritik, eller 
Fortræffeligheden af de Lægemidler, Forfatteren foreslog, 
men den skyldtes vistnok nærm est 2 Omstændigheder: 
den paradoxale Maade, paa hvilken Forfatteren frem­
satte sine Paastande, og den tendentiøse Maade, paa 
hvilken de sti-aks toges til Indtægt af visse Hold. Det 
er ganske karakteristisk, at naa r  — som Sejer Østenholt 
i 1909 og nu Dethlef Jiirgensen i F jor — søger at be­
vise, at Landm ændene ikke forstaar sig paa deres Ger­
ning og at Landbruget svigter som vort bærende E r ­
hverv, er der straks Folk, som paastaar, at Postulaterne 
er Kendsgerninger og tager dem til Indtægt for en F o r­
andring af Signalerne for vor økonomiske Politik. Utvivl­
somt er der Folk herhjemme, der gærne saa Landbruget
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trængt tilbage i 2. Plan, og som derfor sluger Skrifter 
som Østenholts og Jørgensens med Hud og Haar, men 
det er da ogsaa forstaaeligt, at der fra Landbrugets Side 
reageres kraftigt herimod. Der er dog ingen Grund til 
at tro, a t  en Tendens som den nævnte h a r  været Lede­
motivet for Hr. D. J .,  da han  udarbejdede sit Skrift, 
men m an  tor vel gaa ud fra, at han  h ar  været ledet 
a f  Ønsket om al bidrage sit til at gavne den vigtigste 
Gren af dansk Produktion. Forhaabentlig  har Bogen 
og den livlige Diskussion, den affødte, gjort Nytte ved 
at vække ret mange til Eftertanke. Der lindes jo en 
Del daarlige Besætninger, og kritikløs Fodring prakti­
seres vel endnu mange Steder.
I Grunden er det ret forbavsende, at tiltrods fol­
det store Antal Landbrugsblade, af hvilke i alt Fald 
liere er redigerede med vaagent Sind og faglig Dygtig­
hed, tindes der stadig Folk, der føler enten Kald til a t  
udfylde et litterært Savn eller ejer Dristighed nok til at 
starte et nyt Blad paa økonom isk Grundlag af forventede 
Annoncer. I alt Fald startes der hvert Aar ny Land- 
brugsblade, der som Regel fører en mere eller mindre 
ephemer Tilværelse. I F jor blev der saaledes b landt 
andet oprettet »Landbrugs-Efterretninger«, medens et 
P a r  Blade gik ind til den evige Hvile.
Af de i Rigsdagssamlingen 1909— 10 vedtagne L o v e  
henhører kun  2 under Landbrugsministeriet: en Lov 
vedrørende Anlæget a f  en jysk Mergelbane og Loven af 
18. April 1910 om Tillæg til Lov af 30. April 1909 om 
Oprettelse af Husm andsbrug. I Henhold til Loven af  
1910 kan  der i F inansaaret  1910— 11 til Oprettelse af 
H usm andsbrug  anvendes 1 Miil. Kr. u d o v e r  det i Loven 
af 1909 fastsatte Beløb af 4 Mili. Kr. Den ene Million 
skal dog afkortes i det i Loven af 1909 for den 5-aarige 
Periode bevilgede samlede Beløb af 20 Miil. Kr., saa­
ledes at Fradraget linder Sted i Periodens sidste 4 Aar 
med et lige stort Beløb hvert Aar. Det lykkedes ikke 
Landbrugsministeren at faa 2 vigtige Lovforslag gennem-
lorte. Det første vedrørte forskellige Nedsættelser i de 
Beløb, som er fastslaaede paa Husdyrloven af 23. Maj 
1902. Disse Nedsættelser vilde straks have medført 
en Besparelse paa ca. 280,000 Kr. aarlig og om 5 Aar 
yderligere af ca. 420,000 Kr. Den af det nedsatte Ud­
valg afgivne Betænkning var saalydende: »Efter at der 
til Udvalget var sket Henvendelse fra Organisationer, 
der h ar  med de Forhold al gøre, som Forslaget om ­
handler, enedes m an om ikke at fremme Sagen i denne 
Samling, for at der kan blive Lejlighed for de forskel­
lige Landbrugsinstitutioner til at drøfte Sagen, inden 
Forslaget paany bliver fremsat.« Det andet Lovforslag 
vedrørte Handel med Smør og fremmede Landbrugs­
produkter m. m. og indeholdt hl. a. ny Bestemmelser 
om Pasteurisering af Fløde, Mælk, Kærnemælk, Valle 
og Mælkeaffald, Forbud  mod al udføre Smør med over 
10 pCt. Vand, Regulativ vedrørende Sundheds- og Ren­
lighedsforholdene paa Mejerierne, Benyttelse af L ur­
m ærket o. s. v. Forslaget blev fremsat den 11. Februar,  
men det Udvalg, der tik del til Behandling, mente ikke, 
al de store Interesser, del berørte, kunde linde en rolig 
og alsidig Overvejelse paa et saa sent T idspunkt af 
Bigsdagssamlingen. Derfor standsede det Forslaget og 
henviste det til fornyet Overvejelse i Landbrugsm ini­
steriet og de interesserede Organisationer Landet over. 
I November Maaned blev Lovforslaget atter fremlagt, 
dog i en noget ændret Skikkelse.
F inansloven for 1910— 11 h a r  under SS 18 og 20 
en samlet Bevilling til Landbrugsministeriet af ea. 
5,144,000 Kr. eller om trent 44,000 Kr. mere end i det 
l'oregaaende og ea. 220,000 Kr. mere end i det næst­
sidste F inansaar. En Anmærkning paa Finansloven be­
myndiger Landbrugsministeren til at overlade H usm ands­
foreningerne Administrationen af Bevillingen (90,000 Kr.) 
til P ræmier for ypperlig Dyrkning af Huslodder og Rejser 
for Husmænd.
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F ra  Fyn udgik i 1907 en Bevægelse, der senere 
bredte sig til Sjælland og som gaar ud paa at frem­
kalde en Lov om tvungen Fæsteafløsning. Denne Be­
vægelse gav Stødet til den Kommission, som Landbrugs­
ministeren nedsatte den 4. F eb rua r  i Fjor for a t for­
berede e t L o v f o r s l a g  o m  F æ s t e g o d s e t s  O v e r g a n g  
t i l  S e lv e je  eller andre Besiddelsesformer samt til at 
overveje mulig i Forbindelse hermed fremkommende 
Spørgsmaal om Godsejernes Raadighed over det ikke 
fæstepligtige eller ikke bortfæstede Bøndergods. Kom­
missionen bestaar af 4 Medlemmer, udpegede af F o r­
eningerne af Fæstere i Fyns Stift og i Sjællands Stift, 
og 5 Medlemmer, valgte af Landbrugsministeren. — 
Som bekendt er Fæstespørgsmaalet et gammelt Spørgs­
maal paa den politiske Dagsorden. Allerede paa Stæn­
derforsamlingen i Roskilde 1844 vedtoges det at anmode 
Regeringen om at forelægge el Lovudkast om Fæstes 
Overgang til Selvejendom, og »Bondevennernes Selskab», 
stiftet 1846, havde paa sit Program  bl. a. »Fæstefor­
holdets Ordning og Bøndergodsets Overgang til Selv­
ejendom«. I 50’erne behandledes Forslag om en Tvangs­
afløsningslov, støttet af de Nationalliberale og Bonde­
vennerne, gentagne Gange i Rigsdagen, men intet af 
Forslagene blev gennemført. Efter Vedtagelsen af Lov 
af 19. F eb ru a r  1861 om nogle Forandringer i Fæste­
lovgivningen h ar  Spørgsmaalet om en Tvangsafløsning 
kun enkelte Gange været paa Bane, men liar, forstaae- 
ligt nok, ikke som i 1840’erne og 50’erne evnet at op­
røre Vandene. N aar Tanken  om en Tvangsafløsning 
nu paany er opstaaet, skyldes det selvfølgelig de senere 
Aars bedre Konjunkturer, der hos Fæsterne h a r  vakl 
Ønsket om at blive Selvejere. Spørgsmaalet vil dog 
næppe nu vække saa stærkt el Røre som tidligere. 
E ndnu  i 1850 var ca. 22,500 Gaarde med 121,000 Tdr. 
H artkorn  i Fæste, men i 1905 kun  ca. 3,700 med ca. 
18,000 Tdr. Hartkorn, og af  Landets 250,000 Ejendom m e 
med Jordtilliggende var kun 10,000 i Fæste, d. v. s. kun
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4 pCt. (med 4 ‘/s pCt. a f  Ha rikornet). Fæstespørgsmaalel 
h a r  altsaa nu langt fra den Betydning som forhen, og 
om  en Tvangsafløsning vil der næppe for Alvor kunne 
hlive Tale. Vel hjemler Grundlovens § 82 tvungen Af- 
slaaelse af Ejendom, men kun naa r  »Almenvellet kræver 
det« og da mod »fuldstændig Erstatning«. Men var 
Meningerne i 1850’erne delte om, hvorvidt m an kunde 
beraahe sig »Almenvellet«, vil det nu — saa lidet be­
tydende som Fæsteforholdet er i økonom isk Henseende 
— umuligt med Føje kunne gøres gældende, a t Sam ­
fundets T arv  kræver en Tvangsalløsning.
En længe ønsket Reform i vor H a n d e l s s t a t i s t i k  
blev, i Henhold til den ny  Toldlovs § 40, iværksat fra 
1. J a n u a r  1910, saaledes at vi nu faar paalideligere og 
fyldigere Oplysninger om vort H andelssam kvem  med 
fremmede Lande. De Handlende skal nu give Oplys­
ning om de ind- og udførte Varers Art og Mængde, del 
Land  hvor de er indkøbte eller hvortil de er solgte 
sam t om udførte Varer er af dansk  eller fremmed O p­
rindelse. Ind- og udførte Varer bliver nu  henførte til 
det Land, hvorfra de virkelig er indførte (og ikke som 
hidtil til det sidste Omladningsland) eller hvortil de 
virkelig er solgte. lindelig er Vareforlegnelsen nu langt 
mere detailleret end forhen; dette gælder saaledes om 
Frø, Foderstoffer, Gødningsstoffer, Maskiner m. 11.
Det Spørgsmaal, der i v o r e  h a  l i d  c i s p o l i ­
t i s k e  F o r h o l d  udadtil i 1910 overskyggede alle a n ­
dre, var Spørgsmaalet om, hvilket Udfald de Valg vilde faa, 
som fandt Sted i Bretland i Jan u a r  og December Maane- 
der.
Ved Valgene i Jan u a r  kæmpede de Liberale mod 
Overhuset, for Budgettet og de paa  delte optagne Love og 
for Frihandelssyslemets Opretholdelse, medens Union­
isternes H ovedprogram punkter var en Reform af Told- 
tarifen, Oprettelse af Landbrugsbanker og en Forøgelse
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af de smaa Selvejer-Landbrugs Tal. De Liberale baabede 
at rejse bele den brede Befolkning til Kamp mod L or­
derne, men det visel sig ved disse Valg, at Interessen for 
Forfalningsspørgsmaalet endnu kun var forholdsvis ringe, 
Slaget kom i Virkeligheden til at staa om de konkrete oko- 
nomiske Sporgsmaal: Tarifreformen og dens Indflydelse 
paa Arbejdsløn og Fødemidlernes Priser, Arbejderpen­
sioner o. s. v. De Konservatives Fører, Balfour, opgav sin 
hidtidige forsigtige Politik i Toldspørgsmaalet og tog be­
stemt Standpunkt for Cliamberlains protektionistiske P ro ­
gram, og Toldreformen blev det Feltraab, der samlede de 
Konservative. Valgets Udfald blev som bekendt, al den 
beskyttelsesvenlige Opposition vandt en stor Mængde M an­
dater, men ikke nok til, al den kunde overtage Regeringen. 
De Liberale og de Konservative randede over lige mange 
Stemmer; til de første sluttede sig Repræsentanterne for 
Arbejderpartiet, men Afgørelsen laa hos de irske U nder­
husmedlemmer. Irerne er Tilluengere af Told paa L an d ­
brugsprodukter og h ar  altsaa el vigtigt Tilknytningspunkt 
til de Konservative. Men de støttede Regeringen i dens Be- 
stræbelser for al sadle Overhuset ud af Spillet for derved 
at muliggøre Irlands II o r n e  R u l  e.
Da Underhuset blev opløst i December Maaned paa 
Spørgsmaalet om Overhusets forfatningsmæssige Stilling, 
skød Balfour Toldtarifspørgsmaalet tilbage i 2. Plan ved 
at erklære, at en protektionistisk Finanslov med dens for­
skellige Toldsatser skulde sættes til Folkeafstemning e f ­
t e r  Underhusbehandlingen, men ikke før denne. Af de 
konservative Frihandelsm ænd hilsles denne Udtalelse med 
Begejstring, medens Cliamberlains Gruppe tog Afstand 
fra Tanken, idet den hævdede, at den i sin Tid kun  var 
gaaet med til Balfours Forslag under den Forudsætning, 
at det alene skulde gælde for det kommende Valg og alt­
saa være bortfaldet, hvis Tarif-Reform-Tanken ikke sej­
rede ved Decembervalget.
Oppositionen, Unionisterne, vandt som sagt ved Val­
get i J an u a r  Maaned en stor Mængde Pladser, over 100,
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og de lioldl Stillingen ved Valget i afvigte Maaned, men de 
kom ikke til at raade over et Flertal i Parlamentet. For- 
fatningsspørgsmaalet vil sikkert komme til at spille H o­
vedrollen i det kom m ende Parlaments Forhandlinger, m e­
dens Udsigterne for en Toldreform unægtelig —  og for os 
heldigvis —  for Tiden kun synes ringe.
Valgenes Udfald viste i øvrig, al der har dannet sig 
en Modsætning af hidtil ukendt Skarphed mellem By og 
Land. I Slæderne var Unionisternes Sejre langt færre, end 
man, at dømme efter de i 1909 og tidligere Aar stedfundne 
Suppleringsvalg, havde ventet. De store Fabriksbyer fast­
holdt deres Modstand mod Landhrugstolden. Derimod 
fandt denne en langt større Tilslutning end forventet i 
Grevskaberne.
Agitationen for Landhrugstold har i øvrig skillet Ka­
rak te r  i de senere Aar. Cliamberlain foreslog den, som be­
kendt, i sin Tid for at knytte det britiske Riges forskellige 
Dele fastere sam m en ved en handelspolitisk Ordning; 
Landbrugstolden var et O f f e r, som den engelske F o r ­
bruger skidde paalægge sig for Koloniernes og Imperialis­
mens Skyld, til F rem m e af videre og højere politiske For- 
maal. Men i de senere Aar er Tanken  om Told paa L and­
brugsprodukter som Led i en imperialistisk Politik trængt 
tilbage. Klagerne over Evropas og Amerikas voksende 
Protektionisme er hievne stærkere, og Ønskerne om al 
modarbejde den med tilsvarende Midler er hievne hedere. 
Den af Bnlfour udgivne Pjece »Economic Notes on In ­
sular Free Trade« er mere et Indlæg for Gengaddelses- 
polilik end for en imperialistisk Politik. Ved Valgene i 
J a n u a r  Maaned hed det: læg Told paa danske og russiske 
Landbrugsprodukter, saa kom m er det engelske Landbrug 
paa  Benene; m an  forsvarede Tolden som et Led i en 
Gengældelsespolitik mod del protektionistiske Udland, 
som en Foranstaltn ing til Modarbejdelse af den fremmede 
Konkurrence. Og Englands Befokning er vistnok mere 
tilgængelig for en Gengældelsespolitik end for en Kolonial­
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politik, som ikke synes at møde den forventede Tilslutning 
hos Kolonierne selv.*)
Da Flæsketilførselen h a r  været aftagende i de senere 
Aar, men Forbruget og Priserne stigende, har. der, for- 
staaeligt nok, baade i England og Skotland i 1910 været 
agiteret for at oprette »Andels«-Svineslagterier. Man h a r  
ment, at denne Bevægelse rum m ede en stor Fare for os. 
Saaledes hedder det i en Korrespondance fra London til 
et københavnsk Dagblad, at »Oprettelsen af Slagteriet i 
Bedford utvivlsomt er Begyndelsen til en stor national Be­
vægelse, som eventuelt vil gøre England uafhængig af de 
danske Svineslagterier«, og selv danske Landbrugsblade 
har udtalt, at Bevægelsen rum m er en betydelig Fare  for 
os. Farens Størrelse er dog sikkert overdrevet! Man man 
ikke tro, at det nu vil gaa i England, som det gik i D an­
m ark  1887, da vort første Andelsslagteri oprettedes, thi 
Forholdene i de 2 Lande er saa forskellige, at en Parallel 
ikke lader sig drage. Dertil kommer, som Landbrugs­
konsulent Harald Faber oplyser i »Ugeskrift for L an d ­
mænd« (Nr. 34), al det vist er ganske uberettiget at kalde 
de projekterede Slagterier for »Andels«slagterier, thi her 
er neppe Tale om nogen bestemt Leverance, Hovedmæng­
den af Svin bliver Købesvin, og Aktierne kom m er for en 
stor Del paa andre Hænder end Leverandørernes. Dette 
forklarer, skriver Hr. Faber, »hvorfor, trods de glimrende 
Afsætningsforhold, disse Foretagender herovre ikke slaar 
an  som danske Andelsforetagender gør det hjemme.« Som 
sagt, Frygten for den rejste Bevægelse er vist større end 
nødvendig!
Ved den i April Maaned vedtagne Finanslov, om hvil­
ken der h ar  staaet saa stort et Gny, paalagdes der det en ­
gelske Jo rdbrug  følgende ny Skatter (jvnfr. Tidsskriftets 
næstsidste Aarg., S. 700 og følg.): 1) 20 pCt. af den Værdi­
stigning, der skyldes Samfundets Foranstaltninger,
*) Englands ny  Konge, Georg V, siges a t  være en begejstret T il­
hæ nger  af Imperialismen.
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2) 10 pCt. af den Fordel, en Jordejer opnaar ved F o r­
nyelse af Lejemaalct af Jorden og 3) 2 pCt. af Værdien 
af ubenyttet Jord, der ikke egner sig til Agerbrug. Mod­
standerne af disse, af Henry Georges Teorier paavirkede 
Skatter, paastaar, at de vil ram m e det engelske Landbrug 
føleligt.
Som en Sympatitilkendegivelse overfor den britiske 
Nation, i Anledning af Kong Edwards  Død, lod danske 
Erhverv lægge et Guldskjold paa Kongens Baare. I den 
Deputation, der i den Anledning sendtes til London, var 
Landbruget repræsenteret af Lelmsbaron Rosenkranlz, 
Rosenholm, der tillige var Deputationens Ordfører.
For el P ar  Aar siden var, som det vil erindres, Spørgs- 
maalet om en direkte Rute mellem Esbjerg og London 
stærkt fremme, og Rutens Talsmand, Mr. Sidney Holland, 
indbød Repræsentanter for dansk Landbrug til London 
for at tage Dokkerne i Øjesyn. Men Sagen døde jo 
lien.*) I afvigte Sommer satte »London-Esbjerg Ship­
ping Co.« en Damper i Gang direkte mellem Es­
bjerg og London. Damperen stod ikke Maal med 
de danske Skibe, og efter at den havde foretaget 7 Ture 
blev Ruten opgivet. Londons Taage og Themsens Tide­
vand h ar  alter vist sig som store Hindringer for rettidig 
Ankomst, og godt er det da, at vor gamle Transport over 
Parkeslone fungerer næsten med el Urværks Nøjagtighed.
I T y s k l a n d  har Spørgsmaalet om »Kødnøden« 
sysselsat Sindene i F jo r  som saa ofte før, ja Spørgsmaalet 
h a r  i Grunden være permanent i en Aarrække, for nu og 
da, som i 1902, 06 og 10, særlig at fange Interessen. Det 
h ar  delt den lyske Presse i 2 Lejre. De liberale og social- 
demokraliske Blade forlanger vidtgaaende Forholdsregler 
til Lettelse og F rem m e af Indførselen, medens den Del af 
Pressen, der staar det herskende Agrarparti nær, benæg­
ter »Kødnøden« og bekæmper de foreslaaede Forholds­
regler. Nu h ar  vel den preussiske Landbrugsminister ud-
*) Jvnf. »Tidsskrift for Landøkonomi«, 1908, S. 28— 31.
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tall, al hvis der virkelig viste sig »Kødnød«, kunde der 
eventuelt blive Tale om at tillade Indførsel af oversøisk 
Kød, men en saadan Tilladelse menes paa Grund af Kod- 
synsloven og den i 1906 forhøjede Kødtold ikke at kunne 
skade Landbruget. Derimod h ar  den samme Minister a f ­
vist det tyske Slagterforbunds Andragende om en Mildnelsc 
a f  de gældende Indførselsbestemmelser for Slagtekvæg.
I Stedet for Lettelser i Kvægindførselen blev denne i 
F jo r  tværtimod yderligere besværliggjort, og herom kan  
vi tale med. Som bekendt skal efter Rigsloven det Kvæg, 
der indføres til Tyskland, underkastes Tuberkulinprøve, og 
det sædvanlige b a r  hidtil været, at fra X> til 1 pCt. af det 
til de preussiske Karantameanstalter indførte danske Kva>g 
reagerede. Nu b a r  der vel i en Aarrække vist sig et Mis­
forhold mellem Antallet af de reagerende Dyr i Anstalterne 
og de, som senere viste sig tuberkuløse ved Slagtningen. Da 
imidlertid Forholdet jo er delte, at Kødet kan  være ud- 
mærket tjenlig til Menneskeføde, naa r  Tuberkulosen k un  
er lidet fremskreden eller af lokal Natur, bar de tyske 
Myndigheder hidtil ikke fundet Anledning til at foretage 
noget paa Grund af det nævnte Misforhold. Overraskende 
kom derfor Meddelelsen om, at i Marts Maaned havde 
en overordnet Regeringsdyrlæge, Departementsdyrlæge 
Folh  i Slesvig, og senere udsendte Dyrlæger fra Berlin 
kontrolleret Tuberkulinindsprøjtningerne, hvorved det 
viste sig, at 25— 30 pCt. af de opstablede Dyr reagerede i 
Stedet for de sædvanlige %— 1 pCt. De reagerende Dyr 
blev tilbageviste —  uagtet deres Kød altsaa kan være fuld­
kommen tjenligt til Menneskeføde — ; Assuranceselska­
berne blev arngslelige og meddelte, at de ikke mere vilde 
assurere Kvæg imod Tab ved Tuberkulinprøve; Kiels K a­
rantæne blev belt lukket (den var lukket i ea. 3 Maaneder) 
og Flensborgs tildels, da Karantæneforpagterne ikke vilde 
løbe den ved den forandrede Fremgangsmaade fremkaldte 
Risiko, medens de andre Anstalter kun vilde modtage Dyr, 
der enten var afsendte paa Afsenderens Risiko eller betalte 
en betydelig forbøjet Assurancepræmie. Disse Karantæne-
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foranstaltninger paavirkede selvfølgelig Handelen med 
Fedekvæg, og Eksportørerne, som havde opkøbt paa Le­
vering, led betydelige Tab. For at hjælpe paa Forholdene 
tillod Landbrugsministeriet al uanset det i Bekendtgørel­
sen af 30. Jan. 1899 indeholdte Forbud m aa paa visse Be­
tingelser Dyr, der reagerer ved Tuberkulinprøverne, til­
bagesendes tier til Landet, dog saaledes, at hverken Kødet 
eller Slagteaffaldet af dem atter m aa udføres. Efter- 
haanden  faldt Forholdene atter til Ro uagtet der til Tider 
reagerer betydelig tiere Kreaturer end forben. —  Set paa 
Baggrund af, al Tuberkulinprøvens Anvendelse paa 
S l a g t e  kvæg ikke oplyser om Kødets Brugbarhed, og at 
Kvægtuberkulosen mindst er lige saa udbredt i N ordtysk­
land som i Danmark, maa, set fra et hygiejnisk Syns­
punkt, Tilbagevisningen af de reagerende Dyr synes u rim e­
lig. Man m aa haabe, at den i Tyskland rejste stærke Be­
varelse for at faa Tuberkulinprøven ophævet, maa fore til 
et Resultat. F ra  dansk Side vil m an sætte stor Pris her- 
paa, som paa enhver anden Lettelse, der betrygger H an­
delsomsætningen mellem de 2 Lande.
En Lov, der b ar  vakt stor Opmærksomhed i og uden­
for Tyskland, er den tyske Rigslov af 25. Maj 1910 om 
Afsadningen af Kalisalte. Da Loven ikke blot i og for sig 
er af stor Interesse, men ogsaa kan  faa Betydning for vort 
Landbrug, skal den omtales lier. Tyskland bar, som be­
kendt, praktisk set Monopol paa Produktionen af Kali­
salte,*) og med disses stigende Anvendelse som Kunstgød­
ning er Frembringelsen af dem stegen enormt. Allerede 
tidlig dannede de tyske Kaliværker el Syndikat, hvis IIo- 
vedformaal var at regulere Produktionen ved al fastslaa, 
hvor meget hvert enkelt Værk maatte frembringe. I lang
*) Kali findes spredt  i forskellige andre  evropæiske Lande, nemlig 
Holland, Rusland og Østr ig-Ungarn. Endvidere  forekom m er der noget 
Kali i Chile, i Pund jab  og Persien. Men med Undtagelse  af Tysk­
land findes Kalisaltene ingen Steder i saa store Mængder, at U d n y t ­
telsen deraf  vil kunne  betale sig.
T id ssk rif t f. L an d ø k o n o m i. 1911. li
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Tid lykkedes det derved at holde Produktionen i Niveau 
med Efterspørgselen. Men efterhaanden som Kaliværker­
nes Tal voksede, voksede ogsaa Vanskeligheden ved at 
holde Syndikatet sammen, i 1909 blev delle b rud t og de 
store am erikanske Gødningstruster sikrede sig for et T ids­
rum  af 5 Aar Produktionen fra en Gruppe store Kalivaer- 
ker til en lavere Pris end den, Syndikatet hidtil havde 
holdt. Næst Tyskland er de Forenede Stater den største 
Forbruger af Kali. Nu er det selvfølgelig af Vigtighed for 
Tyskland, at enhver am erikansk Indflydelse paa Pris- 
noteringen undgaas. Dertil kommer, al de tyske L and­
mænd ligefrem betegner det som »et Rov«, naa r  deres 
værdifulde Jordskatte afhændes til Spotpriser til Udlandet; 
de frygtede dels for, at den billige Afsætningspris til 
Amerika skulde medføre Prisforhøjelse i selve Tyskland, 
dels for, at Amerikanernes K orn-Produktionsom kost­
ninger vilde formindskes og deres Konkurrence paa det 
tyske K ornm arked derved styrkes. Det var da agrariske 
Interesser, der fremkaldte Kali-Loven af 25. Maj 1910. I 
Følge denne fastsætter et »Verleilungsstelle« hvert Aar 
forud den Mængde Kali, der maa produceres, og P ro d u k ­
tionen fordeles mellem de enkele Værker efter bestemte 
Regler*). Endvidere bestemmes for et Tidsrum af 5 Aar 
ad Gangen Priserne for Kalisalte i Tyskland —  de først 
fastsatte Priser er 10— 15 pCt. lavere end de tidligere Syn­
dikatspriser — , hvorimod de Priser, der kan  forlanges ved 
Salg til Udlandet, kan være højere. Endelig giver Loven 
Regler for Arbejdsbetingelserne i Kaliværkerne. De tyske 
Landm ænd, som nu  faar deres Kalisalte 10— 15 pCt. bil­
ligere end før, og der er sikrede imod, at Udlandets F o r ­
brugere stilles gunstigere end Tysklands, er godt fornøjede 
med Loven. Om de udenlandske L andm æ nd vil blive det, 
turde være mere tvivlsomt. Vel var Kalipriserne ikke for­
højede ved Efteraarssalget i 1910, m en Sandsynligeden
*) Det Værk, der  p roducere r  mere, end der e r  tildelt  det,  straffes 
med linje Bøder.
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laler for, at de mindre Priser, Værkerne faar hos de lyske 
Landmamd, skal søges dækkede gennem højere Priser ved 
Salg til Udlandet. Bliver dette Tilfældet, vil Danmark, 
der ikke hlot i Forhold til sin Størrelse, m en ogsaa absolut 
set, er en ret betydelig Forbruger af Kalisalte, faa del at 
iøle. løvrig gør det danske Generalkonsulat i Berlin i en 
Indberetning til Udenrigsministeriet med Rette opm æ rk­
som paa, al deri »at Kaliproduktionen og Kalihandelen 
skal monopoliseres i et ved Lov dannet Tvangssyndikat, 
at Næringsfriheden paa dette Omraade skal udelukkes, 
og al Prisansæltelsen skal underkastes Forhundsraadet, 
ligger et betydeligt Skridt hen paa den statssocialistiske 
Udviklings B ane ') .
Ogsaa i Tyskland er der paalagt Grundbesiddelsen en 
ny Afgift, der er et Led i den Række ny Skattepaakeg, det 
lyske Folk er blevet lyksaliggjort med: en Omsætnings­
afgift, der ram m er alle Arter af Ejendomsoverdragelser 
(dog ikke, naa r  Værdien af tlet overdragne er under 
20.000 M. for bebyggede og 5000 M. for ubebyggede Grun­
de). Foreløbig opkræves Afgiften med 2/3 pCt., men naar 
en Værdistigningsafgift er vedtaget, bliver den normale 
Sats Vs pCt. E jendom m e under »den døde Haand« skal 
betale en tilsvarende Afgift hvert 30. Aar. E t Lovforslag 
om en Værdistigningsafgift til Riget —  eine Reichsabgabe 
von der unverdienlen Wertsteigerung bei Grundslueken 
—  til et Beløb af mindst 20 Mili. M. aarlig skal forelægges 
Rigsdagen inden 1. April 1912.
D e t  i n t c r n a t i o  n a 1e L a n d  b r u g  s i n s I i - 
t u t  i R o m ,  der blev oprettet i 1905, og i hvilket 47 for­
skellige Stater og Kolonier med en Befolkning paa 1615 
Mili. Mennesker er repræsenterede, udsendte i Jan u a r  
Maaned sine første Meddelelser vedrørende Høstudbytte,
*) »Meddelelser fra Udenrigsministeriet«,  1910, S. 455—50. Jvnfr.  
forøvrig forskellige S teder i »Volkswirtschaftliche Chronik«, 1910 [Con- 
rads Jah rb u ch e r ] ,  »Nationaløkonomisk Tidsskrift«, 1910, S. 330— 40, og 
»Hannoversche Land- und  Forstwirtschaftl .  Zeitung«, 1910 S. 790— 92.
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Høstudsigler m. v. Disse Meddelelser offentliggøres i 
Maanedshefter og udsendes paa Fransk, Engelsk, Tysk, 
Spansk og Italiensk, de vil blive en Kontrol overfor tenden­
tiøse og spekulative Privatopgivelser, og m an haaber, at 
de efterhaanden vil kunne udøve en gavnlig Indflydelse 
paa Prisdannelsen. Beretningen offentliggøres om Aftenen 
den Lørdag, der ligger nærmest den 20. i hver Maaned, og 
naar Eorretningslivet og Børserne begynder Mandag Mor­
gen, vil alle interesserede kende Maanedsopgørelsens Re­
sultaler, og ingen vil blive begunstiget eller forurettet. Med­
delelserne er byggede paa de Indberetninger, Instituttets 
Forbindelser indsender hver Maaned; for Danmarks Ved­
kommende er det Statskonsulenterne Fr. og K. Hansen, 
som indberetter. Det er Meningen, at Maanedshefterne 
efterhaanden skal omfatte alle Landbrugsprodukter. — 
Af Instituttets andre Afdelinger har Bureauet for økono­
miske og sociale Institutioner udsendt et Vank paa 442 
Sider om Landbrugs-Kooperation i Tyskland, Østrig, D an­
mark, de Forenede Stater i Nord-Amerika, S torbritan­
nien og Irland, Italien samt Japan, og Afdelingen for 
Landbrugsslatistik bar offentliggjort en Redegørelse for 
Landbrugsstatistikens Ordning i forskellige Lande og et 
omfangsrigt Tabelvaak angaaende Arealets Benyttelse, 
Høstudbyttets og Kreaturholdets Størrelse i de 47 Stater 
og Kolonier, der yder Bidrag til Institutel.
Det paastaas ofte, at man i vore Dage er udstillings- 
træl. Dette synes i hvert Fald ikke al gælde de i n t e r ­
n a  l i o n a 1 e 1 a n d o k o n o m i s k e U d s t i 1 1 i n g e r 
o g  K o n g r e s s e r ,  af hvilke der afholdes ikke faa 
hvert Aar —  i 1910 ikke mindre end 11. Saaledes var 
der i Juni og Juli Maanoder en international Landbrugs- 
udstilling i Buenos Aires og i November i Santiago (Chile), 
til Verdensudstillingen i Bryssel var der knyttet Afdelinger 
for Land-, Have- og Skovbrug, i Wien har der været en 
international Hesteudslilling, i Anlwerpen en do. F jerkræ- 
udstilling o. s. v. 1 September afholdtes der i Bryssel den 
1. internationale Kongres for Landbrugets Forenings­
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væsen og Befolkningsforhold (  1er congrès international 
<lcs associations agricoles et de démographie rurale), hvor 
D anm ark var repræsenteret af K amm erherre Carl Bech  
og Direktor Michael Koefned. Der fremlagdes der 2 paa 
F ransk  afTattede Beretninger fra D anm ark: Coopération 
dans l'agriculture en Danemark, udarbejdet af Statens 
statistiske Bureau og indeholdende en omfattende, delvis 
ny Statistik over Andelsforeninger m. v., og Le m ouve­
ment coopératif en Danemark, skrevet af forskellige F o r ­
fattere og bringende Oplysninger om Andelsforeningernes 
Forudsætninger, Oprettelse, Udvikling og Organisation. 
Ogsaa lit den i Wien afholdte 2. internationale Kølekon­
gres var der fra dansk Side fremsendt en fyldig og smukt 
udstyret Beretning om Køleindustriens Stilling herhjem m e 
(Forsendelsen paa Jernbaner og i Dampskibe, Afkølings- 
forholdene paa Mejerierne, Slagterierne o. s. v.).
Blandt de Forandringer, der er foregaaet indenfor 
L a n d b r li g e t s L e d e l s  e, m aa forst nævnes, at da 
Ministeriet Zahle den 5. Juli veg for Ministeriet Berntsen, 
afløstes Poul Christensen som Landbrugsminister af den 
tidligere Landbrugsminister, Folketingsmand Anders Niel­
sen. Kun kort Tid, i 8 Maaneder, var den første i Spidsen 
for Ministeriet, men for en Mand, der ukendt med Admini­
strationen kom m er i Spidsen for et vigtigt Ministerium, er 
8 Maaneder for kort Tid til, at han kan faa den nødven­
dige Indsigt, der er Forudsætningen for, at hans Virksom­
hed kan  sætte sig dybere Spor. Selv H usm and viste Hr. 
Poul Christensen velvillig Forstaaelsc af Husmændenes 
Ønske om at faa Raadighed over Statsbevillingerne til 
Ilusmandssagens Fremme, og medens Husmandsforenin­
gerne i de senere Aar i Forbindelse med Landboforenin­
gerne disponerede over Bevillingerne til ypperlig D yrk­
ning af Huslodder og til Husmandsrejser, gav Hr. P. C. 
dem i F jor fuld Raadighed over disse Bevillinger. Nu 
raader Husmændene over alle Finanslovens H usm ands­
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bevillinger, og <le fik ogsaa i F jor Indstillingsret vedrørende 
Fordelingen af Landbrugslotteriels Overskud. Det var 
øjensynlig, at den afgaaede Landbrugsministers Interes­
ser ikke mindst gjaldt H usm andsbruget og Husmændene. 
Dette sidste gav sig bl. a. Udslag i, at Ministeren indsatte 
en halv Snes ny Form ænd for Amtskommissionerne ved­
rørende Oprettelsen af Husmandsbrug, som alle var Iius- 
m:end.
Af Landbrugets Fællesforeninger tik de 2 ny F o r ­
mænd i Fjor: i den sjællandske valgtes i afdøde Forpagter 
Hoffdings  Sted Lehnsgrevc Moltke og i den fynske afløstes 
Lelmsgreve Ahlefeldt af Hofjægermester Cederfeldt de S i­
monsen. Med Beklagelse saa m an en saa dygtig F orm and  
som Grev Ahlefeldt forlade Formandsstillingen. Endvidere 
h ar  de samvirkende sjællandske Husmandsforeninger 
skiftet Form and, idet Hr. Karl Hansen, Bakkehuset, blev 
afløst af Husm and Niels Frederiksen. Si. Karleby. E nde­
lig er Hofjægermester Friis, der h a r  været en Bevarer af 
Landhusholdningsselskabets gode Traditioner, fratraadt 
Selskabets Præsidium, i hvilket Professor W estermann  er 
indtraadt. Paa  Selskabets Generalforsamling den 17. De­
cember udnævntes Hofjægermester Friis til Æresmedlem 
af Selskabet i taknemlig Erkendelse af, at han i en lang 
Aarrække paa udm ærket Maade har virket for Selskabets 
Formaal.
Den 11. September afsløredes foran Veterinær- og 
Landbohøjskolens Anatomibygning en Buste af Peter 
Christian Abildgaard, der 1773 indrettede Veterinærskolen 
paa Christianshavn. Skolen, en af de første i Evropa — 
den først oprettede var Skolen i Lyon (17GO) —  indtog en 
fremragende Stilling blandt Datidens veterinære Læ re­
anstalter. Ogsaa paa andre O m raader indlagde Abild­
gaard sig betydelige Fortjenester af Landbruget. Som Pr:e- 
sident i Landhusholdningsselskabet fra 1774— 78 har han 
saaledes haft en væsentlig Andel i den store Virksomhed 
til Landbrugets Fremme, som udfoldedes i hin fjærne Tid.
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Af Aarels D ø d e  skal følgende nævnes: den 10. April 
borlgik den blandt Fjerkræavlerne kendte Grosserer C. V. 
O. Petersen, der hørte til Fjerkratsagens Banebrydere her 
i Landet. Han var en ivrig Opdrætter, ofte Dom m er ved 
Udstillingerne og fra 1898 Form and  for »Foreningen til 
Fjerkræavlens Fremme«; som saadan er han  bleven afløst 
af Generalkonsul Sveimé. Dyb Beklagelse vakte F orpag­
ter O. Hoffdinys  Død den 22. April. Han var en fortræffe­
lig Form and for den sjællandske Fællesforening med For- 
slaaelse af og Interesse for de mange Sager, der gik gen­
nem hans Hænder, med Evne til at forhandle med andre 
og en naturlig og taktfuld Optræden. Knap Tale er god 
Tale, og kort og ram m ende forstod Høffding ved Dele- 
geretmøderne og anden Lejlighed netop at sige de Ord, 
der skulde siges. Over hans Person og hans Optræden var 
der noget tilforladeligt, der vandt ham  Venner, uden  at 
han derfor var Ilaand  i Handske med alle og enhver. Den
2. August afgik Konsulent, Dyrlæge Richard Jensen  ved 
Døden. Han blev 1887 Konsulent i H usdyrbrug for Hol­
bæk Amts økonomiske Selskab, i hvilken Stilling han  v i r ­
kede i 20 Aar. I Besiddelse af en hurtig og klar Opfattelse, 
Vid og Lune, udfyldte han  Stillingen med Myndighed og 
ubestridelig Dygtighed, og faa eller ingen h a r  haft den 
Indflydelse paa Husdyravlens —  specielt Trækhesteaviens 
—■- Udvikling i Amtet som han.
Den 14. April mistede Tyskland sin berømteste L an d ­
økonom, Julins Kühn. I Nutiden, da Videnskaben mere 
og mere specialiseres, var hans Alsidighed sjælden og 
beundringsværdig. Den omfattede Husdyravlen —  hans 
berømteste Værk »Die zweckmiissigsle E rnährung  der 
Rindviehs« er oversat paa Dansk af E. Møller-Holst og 
./ V. T. Jlertel — , Plantesygdomme og Skadedyr. H an var 
Talsmand for, at den højere Landbrugsundervisning blev 
flyttet fra de efter Timers Mønster dannede Akademier til 
Universiteterne, og Oprettelsen af det nu verdenskendte 
landøkonomiske Institut ved Universitetet i Halle skyldtes 
K. —  Den 27. Maj døde en anden tysk Forsker med Ver­
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densry, »der Bacillevater« Robert Koch. I lan  fandt Tuber- 
kelbacillen 1882 og Tuberkulinet 1890, i hvilket han mente 
at have fundet et baade forebyggende og helbredende Mid­
del mod Tuberkulosen. Midlets helbredende Egenskaber 
svarede, som bekendt, ikke til Koelis Forventninger, der­
imod h ar  det faaet stor Betydning som Diagnostikum, og 
det anvendes nu Verden over som et virksomt Middel til 
Bekæmpelse af Kvægtuberkulosen. Paa Londonerkongres­
sen 1901 fremsatte K. sin bekendte Paastand om Forskel­
ligheden af Menneskets og Kvægets Tuberkulose og om 
Kod- og Mælkekontrollens Overflodighed. Der er, hvad 
bl. a. Professor Bang har  godtgjort, næppe Tvivl om, at 
han h ar  taget fejl, men det har alligevel haft sin store Be­
tydning, al han rejste denne Sag. Den h ar  givet Anledning 
til omfattende Undersøgelser og bragt større Klarhed over 
en Række vigtige Spørgsmaal. Ogsaa ved sine Studier 
over Miltbrand, Kvægpest, Malariaen, Teksasfeberen o.s.v. 
og ved sin Opdagelse af Koleraspirillen (1883) har han 
indskrevet sit Navn blandt Menneskehedens Velgørere.
Den 7. December døde i Gøteborg det tyske Kalisyndi- 
kats Generalagent for Skandinavien, Grosserer Moritz 
Fraenckel. Han var en i mange danske Landbrugskredse 
vel kendt Mand, der i en lang Aarrække h ar  ydet betyde­
lige Beløb til Plantekulturens Frem m e her i Landet.
Som den foregaaende Oversigt udviser, har L an d ­
bruget i 1910 formindsket sil Indkøb af Foderstoffer, men 
forøget sin Udførsel lidt for flere vigtige Udførselsartiklers 
Vedkommende: Heste, Kvæg, Kod og Æg. Ogsaa Smør- 
eksporten er, udført Fløde og Mælk iberegnet, gaaet en 
Kende frem, og Udførselen af Bacon har omtrent samme 
Størrelse som i Forfjor. Samtidig har Priserne paa Flæsk 
og Æ g været usædvanlig høje, paa Heste, Kvæg og Kød 
tilfredsstillende, paa Smør gode i en Del af Aaret, men 
mindre tilfredsstillende i dets Slutning. Høsten kan k a rak ­
teriseres som en god Middelhøsl, men Plantesygdomme
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h a r  medført en Del Tab. For ødelæggende Epidemier har 
Landbruget været forskaanet, men i Aarets Slutning bragte 
Mund- og Klovesygens Udbrud paa forskellige Steder mer 
eller m indre folelige Tab for adskillige Landmænd. Ar­
bejderforholdene bar, forholdsvis laget, været jævnt til­
fredsstillende, og Efteraarsarbejderne er gaaet usædvanlig 
let for sig. Man tor da vel, alt taget i Betragtning, være be­
rettiget til at karakterisere Aarel som el jævnt god Middel­
nar, der ikke fremtræder med udpræget Fysiognomi i 
Landbrugsna renes Række.
Men 1910 bar dog haft sil Særpræg ved den alvorlige 
Lære det bar givet os om Faren  ved ikke at være paa- 
passelige i vor Færd, men lægge os til Hvile paa tidligere 
erhvervet Ry. De engelske Klager over vort Smør er i saa 
Henseende et alvorligt mene Ihckel uphasin  til os. Og gen­
nem Tysklands Karantæneforanstaltninger i Foraaret, 
Storbritanniens og Tysklands Forbud mod Indførsel af 
Halm fra Danmark, Forbudet mod Indførsel af dansk 
Mælk og Fløde til Kredsene Haderslev og Aabenraa og 
det i 1910 aabne Spørgsmaal om en Toldreform i Brel- 
land er vi atter paa en uhyggelig Maade blevet mindet 
om, at vort Landbrugs Afsætningsforhold udefra kan blive 
besværliggjort af Forhold, over hvilke vi ikke er Herre. Et 
Landbrug som vort, der i saa væsentlig en Grad er henvist 
til Salg i fremmede Lande, vil altid være udsat for Ver­
densmarkedets Kastevinde, og dels Frem tid vil altid stille 
sig mere usikker end det Landbrugs, som b a r  sin Hoved­
afsætning inden for Landets Grænser. Netop for et L an d ­
brug som vort gælder det derfor om ved fornuftig gennem­
fort Økonomi al forberede sig paa de Farer og Besværlig­
heder, som kommende Tider vil bringe. Det er i rolige 
Aar, m an skal samle Styrke til at føre de Kampe, som 
Fremtiden maatte have forbeholdt den enkelte og tlet bele 
Landbrug.
